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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, adalah mengetahui keunggulan dan manfaat produk tabungan 
TANDA 360º terhadap citra Bank OCBC NISP. Penerapannya untuk melihat bagaimana 
strategi komunikasi dalam memasarkan produk. 
 
METODE PENELITIAN, yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan data primer dan data 
sekunder dengan cara wawancara, observasi serta studi pustaka dengan melihat 
dokumen yang dibutuhkan.  
 
HASIL YANG INGIN DICAPAI, membentuk citra perusahaan yang dilihat dari 
kualitas program produk TANDA 360º.  
 
SIMPULAN, adalah adanya keunggulan yang diberikan oleh produk TANDA 360º 
melalui pendekatan yang baik sehingga mampu membentuk citra Bank OCBC NISP. 
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